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PERNYATAAN
Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya
yang pemah diajukan untuk rnemperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapatkarya atau pendapat
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diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.
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“Kecerdasan tanpa ambisi bagaikan seekor burung tanpa sayap” 
(Salvador Dali 1904 - 1989) 
 
“Manusia yang paling lemah orang yang tidak mampu mencari teman. 
Namun yang lebih lemah dari itu adalah orang yang mendapatkan banyak 
teman tetapi menyianyiakannya” 
(Ali Bin Abi Thalib) 
 
“kemalasan akan membawa kita pada kesengsaraan, kesengsaraan akan 













karunia  Allah  SWT,  sholawat  serta  salam  hanya  bagi  Rasullullah  Nabi 
Muhammad  SAW.  Suatu  kebangaan  tersendiri  bagi  penulis  bisa 
menyelesaikan  karya  yang  sederhana  ini,  dengan  rasa  syukur  karya  ini 
penulis mempersembahkan untuk: 
? Ayahanda (Ngadino) dan Ibunda (Jiatun) 
Ayahanda dan  Ibunda  tercinta dua bijak dalam hidupku,  dengan  segala 
hormat dan baktiku terima kasih atas pengorbananmu yang tak pernah 
henti,  rangkaian  tasbih  dan  dzikir  dalam  doa  malammu  yang  tiada 
pernah putus mengiringi setiap langkahku. 
? Kakak‐kakakku (Dhian Fitriani dan Arif Budiman) 
Kakak‐kakak  yang  selalu  memberi  dukungan  dan  kasih  sayang  saat 
kepenatan  melanda.  Terima  kasih  kakak‐kakakku,  adek  menyayangi 
kalian. 
? Segenap keluarga 
Terima  kasih  untuk  kasih  sayang,  cinta  doa  dan  dorongan  semangat. 
Semoga Allah SWT membalas kebaikan keluarga. 
? Calon Suamiku 
Mas  Awan  yang  selalu  mendukung  ku  dan  selalu  memberikan  tawa 
disaat  aku  lelah  mengerjakan  tugas  akhirku  ini,  terimakasih  atas 




menunggu  dosen  pembimbing.  Saat  itu  pula  kita  bercanda  bersama 
menghilangkan kepenatan menunggu Romo kita Romo Sumardi. 
? Teman‐teman kos Aulia 





Teman‐teman  FKIP  Math  C  angkatan  2010,  terima  kasih  atas 








































































































































3. Dr. Sumardi, M.Si, selaku pembimbing yang selalu memberikan pengarahan, 
bimbingan, dan dorongan dengan penuh kesabaran sehingga skripsi ini dapat 
terselesaikan. 
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nantikan di nataria.dewi@yahoo.com. 
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Tujuan penelitian, untuk mengkaji dan mendeskripsikan peningkatan 
keaktifan dan pemahaman konsep siswa dalam pembelajaran matematika melalui 
startegi Learning starts with a question. Penelitian ini merupakan penelitian 
tindakan kelas. Subyek penelitian yaitu siswa kelas XA SMK Muhammadiyah 01 
Boyolali yang berjumlah 32 siswa dan guru matematika. Siswa sebagai subjek 
yang dikenai tindakan, sedangkan guru sebagai subjek yang melakukan tindakan. 
Obyek penelitian yaitu keaktifan dan pemahaman konsep siswa dalam belajar 
matematika. Metode pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, 
metode tes, dokumentasi, dan catatan lapangan. Teknik analisis data dilakukan 
secara interaktif dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya 
peningkatan keaktifan dan pemahaman konsep siswa dilihat dari tiap indikator. 
Untuk keaktifan, (1)  mengajukan pertanyaan dari 9,375% menjadi 53,125%, (2) 
mengerjakan soal di depan kelas dari 15,625% menjadi 68,75%, (3) 
mengemukakan ide dari 9,4% menjadi 56,25%, dan (4) menjawab pertanyaan dari 
12,5% menjadi 65,625%. Untuk pemahaman konsep, (1) menyatakan ulang suatu 
konsep dari 9,375% menjadi 46,875%, (2) memberi contoh dari konsep dari 
15,625% menjadi 53,125%, (3) menyajikan konsep dari 6,25% menjadi 43,75%, 
dan (4) mengaplikasikan konsep dari 12,5% menjadi 56,25%. 
 
Kata kunci : learning starts with a question; keaktifan; pemahaman konsep. 
 
 
